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Introducció
No voldria acabar l’any del centenari, sense deixar
unes paraules de record i d’elogi per Adolfo Ley Gracia,
gran amic i company d’estudis i de treball, quina mort
prematura no ha permès que compartís amb mi les cele-
bracions, de les que n’era gran mereixedor, com ho eren
també altres companys de promoció.
Ley va néixer, com jo mateix, el 1908, a Las Palmas
de Gran Canària. Va cursar els primers cursos de medici-
na a Salamanca, on hi tenia parents. Allí conegué Antoni
Trias, que actuava de nou catedràtic i que estava destinat
a exercir una gran influència sobre aquell jove estudiant
canari, obstinat, despert i ple d’inquietuds. En ell trobà un
mestre incomparable i el seguí quan aquest es va traslla-
dar a la càtedra de Barcelona; aquí acabà la carrera, com-
pletà la seva formació i desenvolupà tota la seva vida
científica i professional. Aquí també trobà l’ambient que
li va ser propici i s’hi adaptà perfectament, guanyant-se,
amb el seu caràcter obert i cordial, nombroses i sinceres
amistats que sempre més l’acompanyaren i entre les que
jo m’hi comptava. 
Any d’aprenentatge
En l’aprenentatge clínic tingué la sort d’establir con-
tacte, a més de fer-ho amb Antoni Trias, amb Joan Puig i
Sureda, indiscutiblement un dels cirurgians més hàbils,
ràpids i eficients que hem tingut. Al seu costat, treballant
al “Policlínic”, aprengué els principis bàsics de la cirurgia
general, imprescindibles per a la pràctica de qualsevol
especialitat quirúrgica, abans que el decisiu consell i
suport d’Antoni Trias, l’inclinés cap a la cirurgia del sis-
tema nerviós, que mai més abandonà.
D’aquest darrer, a més, aprengué una pràctica aleshores
poc habitual, ja que el que més cal destacar d’Antoni Trias
no és l’interès, aleshores comú, en escurçar el temps, sinó
que és la priorització de la suavitat en la manipulació dels
òrgans i teixits, la pulcritud en l’hemostàsia i el mínim de
traumatisme, el que són també les característiques fona-
mentals de la cirurgia neurològica. La influència del mes-
tratge d’Antoni Trias fou decisiva per molts de nosaltres.
Per a ell, a més, i més enllà de la tècnica, també en la seva
dedicació ja que, en arribar de Salamanca, el nou professor
ja va venir amb el propòsit de dividir el seu servei en dife-
rents sectors d’especialitats aleshores en fase naixent i va
escollir per a cada una d’elles a les persones amb la vocació
i aptitud necessàries. En aquest fet va demostrar gran encert
ja que el temps es va encarregar de demostrar l’eficiència de
FIGURA 1. Adolfo Ley Gracia (1908 - 1975)
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les persones escollides: Ley en neurocirurgia, Caralps en
cirurgia toràcica i Miguel en anestesiologia. En el cas de
Ley, a més de disposar de mitjans propis, rebé ajudes becà-
ries i recomanacions directes del mateix Antoni Trias i per
part dels més famosos centres mundials de l’especialitat,
primer a Anglaterra i a Estònia i després als Estats Units, on
estigué més de dos anys amb el famós doctor Cushing, cre-
ador de la neurocirurgia moderna. També va estar a
Chicago, amb el professor Bailey, amb qui va romandre dos
anys. És a dir, es va formar en centres pioners i que en
aquells moments estaven en plena efervescència creadora.
Anys de guerra
Poc després de tornar d’Amèrica va esclatar aquí la
guerra civil, el que va representar una oportunitat excep-
cional per a la posada en pràctica dels seus ja amplis
coneixements. La cirurgia de guerra és en aquest sentit
com un immens bressol on s’hi forgen noves idees i pràc-
tiques. Bona prova d’això és que els principis bàsics de
la neurologia havien estat establerts també en les guerres,
en les napoleòniques concretament, i que fou en la del
14 en la qual els neurocirurgians de l’època completaren
la seva formació. 
És interessant remarcar l’existència de certs paral·lelis-
mes entre les trajectòries seguides pel gran Cushing i pel
nostre propi personatge. Els dos procedien d’escoles qui-
rúrgiques en les quals el més apreciat era la meticulositat
i la suavitat en el tracte dels teixits. Cushing procedia de la
famosa escola de Halstedt de Baltimore i Ley de la
d’Antoni Trias i els dos, quan estigueren plenament for-
mats, es trobaren en l’escenari d’una guerra que els oferia
un camp vastíssim per a desenvolupar les seves possibili-
tats i ampliar els seus coneixements. 
Anys de plenitud
Ley va saber aprofitar l’oportunitat i es dedicà plena-
ment al tractament dels ferits cranials i medul·lars que,
procedents de diferents fronts, es trobaven escampats per
diferents hospitals, aconseguint agrupar-los en un centre i
concentrant-ne grans quantitats; recollí així una experièn-
cia única. 
Després de la guerra, seguí dirigint un important cen-
tre de l’especialitat, al qual li enviaven els pacients d’al-
tres hospitals i, ja l’any 1956, obtingué, junt amb Eduard
Tolosa, la direcció d’un dels serveis de neurocirurgia de
la Seguretat Social.
Sempre es preocupà d’estar al dia per tal de precisar
els diagnòstics, millorar els resultats i adoptar els nous
mètodes i perfeccionaments que anaren sorgint, amb l’a-
jut de les seves nombroses relacions i freqüents viatges
als més famosos centres de tot el món. Tingué nombrosos
deixebles que després han estat especialistes eminents i
que van ocupar llocs rellevants i directius en la societat,
destacant-ne el seu propi fill.
Adolfo Ley ocupa un lloc destacadíssim en la
història de la neurocirurgia, de la qual en fou un peo-
ner, un dels seus iniciadors en el nostre país. Abans
d’ell, si bé és possible que algun cirurgià general efec-
tués alguna intervenció intracranial ho feia amb caràc-
ter esporàdic com a acció purament descompressiva
per buidar un abscés o un hematoma. Ell contribuí, en
canvi, a donar a conèixer els diferents tipus de tracta-
ment quirúrgic de moltes patologies cerebrals i dels
seus tumors.
Per mi, a més, va ser un amic íntim que, entre d’al-
tres, trobo a faltar. No hi ha dubte que aquest any del
centenari del seu naixement és una ocasió per recordar
Adolfo Ley i Gràcia, un gran professional del nostre
entorn i un dels més grans mestres de la neurocirurgia
del nostre país. 
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